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STELLINGEN 
 
Behorende bij het proefschrift 
“Epidural Anaesthesia with Levobupivacaine and Ropivacaine: Effects of Age  




1. Na een enkele epidurale toediening van levobupivacaïne en ropivacaïne is de kans op systemische 
toxiciteit in ouderen niet verminderd. (dit proefschrift) 
 
2. De daling van de gemiddelde arteriële bloeddruk na epidurale anesthesie is bij ouderen toe te 
schrijven aan een hoger niveau van analgesie en aan de leeftijdsafhankelijke veranderingen in het 
cardiovasculaire en het autonome zenuwstelsel. (dit proefschrift) 
 
3. De epidurale toediening van een vaste hoeveelheid van een lokaal anestheticum leidt in oudere 
patiënten tot een hoger niveau van sympathische blokkade. Derhalve moet de dosis in deze 
patiënten worden verlaagd. (dit proefschrift) 
 
4. Een farmacokinetisch/farmacodynamisch model van de epidurale ruimte kan een belangrijk 
instrument zijn in het onderzoek naar factoren die de kwaliteit van de analgesie beïnvloeden. (dit 
proefschrift) 
 
5. Omwille van de mogelijke interacties van sedativa met andere middelen en de grote inter-
individuele variabiliteit is er een belangrijke rol voor de anesthesioloog-pijnbestrijder weggelegd 
in het kader van palliatieve sedatie. (Richtlijn Palliatieve Sedatie, KNMG, december 2006) 
 
6. Definiëring van nieuwe Spijswetten hebben op langere termijn mogelijk meer impact op de 
incidentie van overgewicht dan definiëring van het metabool syndroom en de marketing van 
rimonabant. (Prof. Dr. L. Fresco, Cleveringa-rede 2005) 
 
7. Het voorschrijven van opiaten aan oudere patiënten voor de behandeling van matige tot ernstige 
chronische niet-maligne pijn leidt mogelijk tot verbetering van de kwaliteit van leven. (Auret K. 
and Schug SA, Drugs Aging 2005; 22: 641-54) 
 
8. De prijs van ‘normale’ verzorging van ouderen na een electieve of spoed heupoperatie kan worden 
terugverdiend door de profylactische toediening van een lage dosering haloperidol. (Kalisvaart et 
al. JAGS 2006; 53: 1658-1666) 
 
9. Het feit dat symmetrie in de kunst vaker als esthetisch wordt ervaren is vreemd gezien de 
asymmetrie die ten grondslag ligt aan het leven. 
 
10. Ter verhoging van het kijkgenot gedurende het komende WK-voetbal pleit de gestage toename in 
lengte van de gemiddelde Nederlander voor vergroting en verhoging van de doelen met minstens 
8 cm. 
 
11. Vanwege het handschrift van de meeste artsen en de goede beschikbaarheid van computers en 
printers, zou een typecursus tot het basiscurriculum van een arts moeten behoren. 
 
12. One pure chocolate egg a day, keeps the doctor away. 
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